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EL NEOLÍTIC ANTIC AL VALLES ORIENTAL 
JOSEP ROSCH 
Amb aquest treball ens proposem participar 
en el debat sobre el coneixement del neolític antic, 
aportant un cstudi del poblament humi durant 
aquest període cn el territori constituit per l'actual 
comarca del Valles Oriental. 
Corn a neolític antic entenem el període que 
va des de i'inici del neolític fiils a l'aparició de 
I'anomenada cultura dels sepulcres cn fossa durant 
el neolític mitji. Incloem en aquest estudi qualse- 
vol de les seves facies: cardial, epicardial, postcar- 
dial i montboló. A Catalunya aquest període ha 
cstat situat d'una manera general entre eIs 5000 i 
els 3500 anys aC. 
La comarca del Valles Oriental, la constitueix 
el territori compris dins dels límits següents: al 
sud i a i'est, la carena de la Serralada de Marina; 
al nord, el Iímit passa pel Montseny i pel damunt 
dels cingles de Bertí i de Gallifa, i inclou bona part 
de I'altipli del Moianes; a I'ocst, el límit ha estat 
posat entre les ricres de Tenes i de Caldes. Entre la 
Serralada de Marina i la l're-litoral el terreny for- 
ma una depressió. Aquesta té aspecte dc plana 
amb nombrosos turons que la divideixen en diver- 
ses valls fluvials. És la plana del Valles, pertanyent 
a la depressió Pre-litoral. 
Els treballs sobre el neolític antic al Valles 
Oriental s'inicien al jaciment de la Balma del Salo- 
mó (Granera), quan Vany 1919 Vicenc Renom va 
fer la prospecció de les tcrres tretes de la cavitat i 
recolli un conjunt de materials. Posteriorment, ja 
i'any 1958, Igriasi Cantarell excavi les sitgcs de 
Can Tabola (Montmeló). Sobre aquestes sitges re- 
dacti unes anotacions que resten inidites, perb 
que bem pogut consultar. L'any 1962, el mateix Ig- 
nasi Cantarell excavi el jaciment de Cal Metge 
(Montmeló), amb Josep Estrada, i va recollir uns 
materials provinents d'un dels desmunts de les 
obres de construcció del Camp de Futbol de 
Montmeló. Sobrc aquest jaciment, Joscp Estrada 
té també escrites unes anotacions inedites. 
Els anys 1959 i 1960, Ricard Batista dirigí 
dues cainpanycs d'excavació a la Bauma de I'Es- 
pluga (Sant Quirzc Safaja). Cany 1966, Miquel 
Llongueras, dirigí una nova campanya d'excava- 
cions al mateix jaciment i, l'any 1979, Miquel 
Llongueras i Jean Guilaine hi van excavar de nou. 
Des dels anys 50 fins avui, el grup format pels 
membres de l'irea d'arqueologia del Museu de 
Granollers ha nlantingut una activitat continuada 
en l'estudi de I'arqueologia del Valles Oriental. Els 
seus treballs han constituit una important tasca de 
. , .  . . ~  prospeccio 1 v~gilancia per tota la comarca. 
Malgrat tot, hi ha molts buits encara en el co- 
neixement que hom t i  del poblament neolític an- 
tic al Valles Oriental. Es constata un desconeixe- 
ment del coiltext general natural i humi dels llocs 
prehistbrics; tot el que coneixem són dades ailla- 
des, incompietes i poc precises $obre les restes ma- 
terial~ del poblament neolític antic. 
En aquest treball hem optat per una bptica de 
recerca, arnb intentarem sobrepasar el pla de 
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FIGURA 1. Mapa de Li conca del riu Besor nmb la situació delr ja- 
cimens estudias. l. Can Tubola, 2. Cal Metge, 3. 
G m p  de Futbol, 4. Balma de I'Erpluga, 5. Balma del 
Salomó, 6. Can Gafa 
les interrogacions arqueologiques tradicionals, per 
examinar allo que el quadre natural té de particu- 
lar, el que varia o no en funció d'aquest dins del 
comportament humi, a fi de reconiixer uns mo- 
dels de comportament. L'objectiu principal és I'ob- 
tenció d'un model de comportament entes com la 
trama general coherent del neolític antic al Valles 
Oriental, tenint en compte totes les informacions. 
Les dades recollides són encara, pero, insufi- 
cients i les possibilitats de coneixement, limitades. 
Per aquest motiu i perqui per raons prictiques ne- 
cessitem uns límits que ens permetin produir quel- 
com definitiu dins d'aquests límits, reduim I'imbit 
del nostre treball a dos aspectes. 
A la primera part, ens proposem explicar el 
paisatge dels llocs habitats al Valles Oriental du- 
rant el neolític antic, del qual intentarem fer una 
reconstmcció del paleomedi i identificar els recur- 
sos i les possibilitats que devia oferir per al pobla- 
ment humi. A la segona part, farem un estudi 
aprofundit d'un nombre restringit de jaciments. 
Finalment, formularem unes conclusions, i inten- 
tarem elaborar una aproximació a un model de 
comportament dels gmps del neolític antic dins 
d'un marc geopific definit. 
Per treballar els aspectes en que hem centrat 
la nostra atenció hem fet un recull de jaciments 
basant-nos en les següents fonts: 
1. Bibliografia; 2. Informacions orals -1gnasi 
Cantarell, de Montmeló; Josep Estrada, de Gra- 
nollers; Pere Font, de Granollers, i Emili Ramon, 
de Granollers-; 3. Informacions escrites inedites 
-anotacions d'en Josep Estrada i de 1'Ignasi Can- 
tarell-; 4. Col~leccions particulars -la de 1'Ignasi 
Cantarell i la d'en Josep Estrada-; 5. Fons del 
Museu &Historia de Sabadell; 6. Prospeccions so- 
bre el terreny, principalment per constatar la in- 
formació recollida amb les altres fonts. 
Ens trobem davant de materials seleccionats, 
no situats estratirrificament i sense datacions ab- - 
solutes, i que estem obligats a classificar única- 
ment per mitji de la tipologia comparada, amb la 
qual són possibles els errors. Aquest és un incon- 
venient important per a la comprensió de les cul- 
tures que estudiem, pero, d'altra banda, els con- 
junts abundants i ben datats són rars. 
Hem treballat amb una selecció de jaciments, 
utilitzant només els que a priori eren més use- 
gursm, és a dir, els que tenien restes susceptibles de 
ser datades per cronologia relativa. Aquests són: 
Can Tabola, Cal Metge i el Camp de Futbol, de 
Montmeló; la Balma del Salomó, de Granera, i 
Can Gafa de Santa Eulilia de Ronqana. Un altre 
jaciment és el de la Balma de I'Espluga, de Sant 
Quirze Safaja,que correspon també al neolític an- 
tic; aquest jaciment, pero, esti pendent d'estudi 
per M. Llongueras i J. Guilaine, raó per la qual no- 
més n'hem utilitzat les publicacions provisionals 
existents. 
A més d'aquests jaciments, n'hi ha d'altres 
també d'interis, si bé estudiar-los presenta serio- 
ses dificultats per als nostres objectius; es tracta de 
les anomenades estacions de sílex en superfície. 
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FIGUKA 2. Croquis de mes -sirges. de Can Lbola. segonr Ignasi 
Canrarell 
-7 planta 
FIGURA 3. Recon~trucció ideal de l'errructura neolitica de Can 
Tabok 
Ramon Ten' en cita les següents: Can Garriga (Bi- 
gues-Riells), Turó de Rodes (La Roca del Valles), 
Tres Dragons (Llinars del Valles), la Vinya de la 
Gavarra (Sant Fost de Campsentelles) i Can Falgar 
(Santa Eulilia de Roncana). A tots aquests jaci- 
ments, s'hi ha trobat utillatge de sílex i fragments 
de creimica que presenten una indeterminació 
cronologica; poden anar des d'un paleolític supe- 
rior i epipaleolític fins a una edat del bronze. Tam- 
poc no sabem si la ubicació d'aquests jaciments és 
primaria o secundaria; per exemple, deposició de 
terres provinents d'altres indrets. 
Amb motiu d'aquestes indeterminacions, 
hem preferit no utilitzar-les per al nostre estudi, 
i hem fet conscientment una selecció dels jaci- 
ments més *segurs. entre el conjunt dels possibles 
corresponents al neolitic antic. Per altra part, I'es- 
tudi de les estacions de sílex en superfície sobre- 
passaria els Iímits d'aquest treball. Calen estudis 
de col.leccions d'indústria Iítica procedents d'es- 
tratigrafies amb cronologies precises, abans d'assa- 
jar cronologies relatives per aquestes estacions. 
Pensem que és ineludible reconstruir el paleo- 
medi, els estudis sobre el qual mai no es poden su- 
plir amb estudis fets sobre el medi actual. Canvis 
ininterromputs en el medi, com deforestació, ero- 
sió, baixada dels nivells hidrostitics, etc., poden 
invalidar I'aplicació de teories tretes del medi mo- 
dern. A la plana del Valles la cobertura vegetal i 
animal prehistorica solament deu haver sobrevis- 
cut en forma de bosquets aillats de  pins i alzines. 
El Valles ha sofert transformacions radicals al llarg 
del temps. 
Treballs específics sobre el paleomedi del neo- 
Iític al Valles Oriental, no s'han fet. Hi ha un tre- 
hall de Pau Vila2 amb uns altres objectius més ge- 
neral~,  pero que d'alguna forma s'hi ha aproximat. 
Referint-se a la zona baixa del Valles, Vila 
parla d'un medi amb empantanament aquós als 
fondals a causa d'un escorriment d'aigües defec- 
tuós, o bé per inconseqüencia dels corrents flu- 
vials, divagadors d'un costat a I'altre. Les dades 
empíriques en que es basa per suposar aixo són: la 
raresa de les troballes arqueologiques a la depres- 
sió oriental i el recorregut dels antics camins care- 
ners. Nosaltres hem pres aquesta consideració de 
Vila com a hipotesi per a la reconstrucció paisat- 
gística. 
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Geomorfologia, condicions estructurals de la zona 
En les recerques actuals, la forma més vilida 
de fer estudis de reconstmcció de paleomedis és 
utilitzar diverses tecniques i ciencies amb que 
aconseguir el coneixement que es desitja. Aquest 
inclou coneixements paleobotinics, paleofaunís- 
tics, paleogeogrifics, geologics, etc., per acabar in- 
tegrant-los. Malauradament, al Valles Oriental hi 
ha una manca de mostres datades, procedents ja 
sigui de jaciments o ia sigui de torberes, sobre 
les quals realitzar les anilisis que corresponen a les 
ciencies i les ticniques que hem esmentat. Per 
aquest motiu, la reconstmcció paleoambiental, 
hem hagut de fer-la consultant d'altres fonts que 
en principi no tenien la validesa de les tecniques i 
El curs del riu Besos és la zona més baixa de 
la comarca, a la qual aboca una xarxa d'afluents, 
que recull I'aigua d'una gran superfície de terreny, 
mentre que I'únic emissor d'aquestes aigües reco- 
llides és I'estret de Montcada. La possibilitat d'una 
emissió subterrinia no sembla plausible a causa de 
- 
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secció 
les ciincies esmentades, pero pensem que es útil FIGUKA 5 . Ertratipfia del jaciment de Cal Metqe, regonr lgnasi 
servir-se'n. Cantarell 
I'abundincia i I'alcada de les aigües freitiques, de 
la impermeabilitat del terreny i de I'aflorament del 
subsol rocós a la zona de I'estret de Montcada, 
que constitueix una presa que impedeix I'evacua- 
ció d'aigües subilvies. 
Aquesta zona és, per ser la més baixa de tota 
la comarca i per rebre tota la xarxa d'afluents ja ci- 
tada, la més susceptible de ser inundada. Per altra 
banda, la diferencia entre la capacitat dels afluents 
i la de I'emissor, més gran aquella que aquesta, fa 
plausible pensar en la idea que la capacitat de dre- 
natge d'aquest fos insuficient. 
Un  altre aspecte important és que el desnivell 
del llit del riu a la zona és de 30 m en 8 km, desni- 
vel] massa fort perque no existissin, almenys en al- 
guns sectors, corrents d'aigua. 
La georn~rfolo~ia ,  doncs, és favorable a I'exis- 
tincia d'un volum d'aigües superficials més elevat 
que no podrien ser evacuades per I'estret de 
Montcada, cosa que provocaria un cert embassa- 
ment, pero per un altre cantó el desnivell podria 
fer que, almenys en alguns sectors, existissin cor- 
rents d'aigua. 
1 p~:u cm. 1 EIS materials constituents d'aquesta zona són 
' -4 ,.; . - . - representats per sediments d'edats mioceniques 
recoberts, a les zones corresponents a Ilits fluvials, 
FI<;UKA 4 .  E S ~ Y U C L U T ~  dYx6irario del laciment de Cal Mcrqe, re- Per materials quaternaris. Aquests materials miO- 
qonr ~ g m r i  Cantarell. cenics són constituits per alternances de graves, 
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FIGUM 6 .  ZuLI de wores (ccrumiques). FI<;UKA 7. Taula de formes completes (ceratniques). 
sorres, llims i argiles amb diferents graus de con- 
solidació. Els elements quaternaris -materials 
d'arrossegament recent- els formen dipbsits de 
potencia variable de graves, sorres, llims i argila, 
en que predomina en general I'element groller.' 
El predomini, en general, de I'element groller 
als dipbsits quaternaris ens porta a pensar que la 
permeabilitat d'aquests dipbsits devia ser impor- 
tant. Les sorres grolleres i les graves permeten un 
ripid flux i, per tant, són materials altament per- 
rneables.' Aquesta permeabilitat, pero, devia ser 
atenuada per I'efecte d'un important volum de re- 
serves subilvies localitzat als materials quaternaris 
de la plana que feia que la filtració d'aigües provi- 
nents de la superfície fos petita. 
Una part important del volum de reserves su- 
bilvies del Valles Oriental es localitza als materials 
quaternaris de la plana. Cal observar que en qual- 
sevol punt d'extracció d'irids quaternaris de sufi- 
cient profunditat es presenta el nivell freitic. S'es- 
tableix, doncs, una relació entre la densa xarxa flu- 
vial i I'existencia d'importants volums d'aigües sub- 
ilvies.' 
L'existencia d'importants volums d'aigües sub- 
terrinies fa que la filtració d'aigües sigui petita, i 
els obliga a restar en superfície. 
La manca d'estudis paleoclimitics a la Penín- 
sula Iberica, en el moment de fer aquest treball, 
ens va obligar a considerar les síntesis d'especialis- 
tes sobre zones properes (Sud de Franga i illes del 
Mediterrani Occidental). Segons aquests, el perío- 
de Atlintic, corresponent a la fase que estudiem, 
era de clima temperat i humit, i la línia de costa 
devia pujar durant aquest període uns 15 m i a la fi 
del període es devia situar molt a la vora del nivell 
actual.' 
La humitat més elevada i I'alt nivell de la línia 
de la costa són favorables a la nostra hipbtesi. 
Amb I'ascens de la línia de costa es devia reduir 
I'extensió superficial del riu. 
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Ubicació dels jacimenu arqueol6gics i d'altws restes 
d'actwió humana 
Tots eis jaciments coneguts a la zona es tro- 
ben situats fora del llit al.luvial dels rius i per so- 
bre dels 100 m d'alcada. Pel que fa als camins, nos- 
altres hem estudiat el recorregut d'un antic camí 
amb restes prehistbriques (menhirs de Montmeló i 
de la Pedra Serrada de Parets). Es tracta del camí 
ral que anava de Montmeló cap al Valles Occiden- 
tal. El recorregut d'aquest camí fa voltes conside- 
rables per tal d'evitar els llocs més baixos. 
Si considerem que la toponímia, generalment 
forca tradicional, és testimoni i memoria de reali- 
tats corresponents a temps passats, pensem que 
pot tenir un valor documental aclaridor d'antigues 
geografies i de la historia. Ens dóna, com'el folklo- 
re, indicis que poden ésser vilids com a dades em- 
píriques per a contrastar la nostra hipotesi. 
. . 
Alguns topbnims de la zona recorden l'exis- I 5 cm. 
tkncia d'estanys, basses, aiguamolls, etc. (Estany, 
Bassa, Bassera, Granollers, Juncosa, Llagosta, Mo- 
Uet ...). FIGUM 8. Coiimtques de Can Tubola. 
Les fonts que hem utilitzat per a bbtenció de 
la llista de toponims a estudiar han estat el full393 
dels mapes del Servei Geolbgic de I'Exercit i la 
guia cartogrifica de Sant Mateu de l'editorial Alpi- 
na. 
En escollir aquestes fonts assumim que la Ilis- 
ta de toponims és incompleta, que hi ha errors en 
l'escriptura d'alguns d'ells. Fer, pero, una llista 
més completa i corregir els errors ens hauria por- 
tat a relitzar estudis molt més extensos sobre eti- 
mologia i abundants enquestes sobre el terreny, la 
tradició oral i la documentació escrita (arxius). Per 
als nostres objectius, pensem que aquest esforc 
hauria estat desmesurat. 
Folklore 
Si partim del pressuposit que les llegendes 
són unes invencions amb major o menor causa fo- 
namental histbrica i geogrifica,' cal reconeixer que 
poden donar-nos indicis vilids com a dades en 
que contrastar les nostres hipbtesis. 
Maspons recull una llegenda segons la qual 
abans el Valles era un llac. Tradició que diu haver 
rebut de diverses fonts. Reproduim aquí el text de 
Maspons en que narra dita llegenda: 
e.., quedant en el fons tota la rica y productora 
plana Antiguament diu que e& era un gran y her- 
mós Ilach, que sobreixia per lo cantó de les montanyas 
mes baixas o sia de Sant Cugat i anava perfi a parar 
al Llobregat; mes un dia un pastor al cap devall de les 
mo&nyas de la costa y '1 turó de Moncada C.), ab son 
gayato comensá á obrir un regaró, lo quin esbada- 
llanue tot plegat ab impetuisa furia, desseca lo llach 
fentlo anar aiíesaiguar per sota Badalona cap a la mar 
blavosm." 
Contenen també indicis similars les tradi- 
cions relacionades amb .Dones d'aigua*, popular- 
ment fades que habiten en pous, fonts, aiguamolls, 
etc., i que són freqüents en les tradicions del Va- 
lles.' 
Com veiem, el folklore és també favorable a 
l'existencia en temps passats d'un major volum 
d'aigua superficial a la depressió del Valles Orien- 
tal. 
Amb les dades recollides en les diferents fonts 
consultades hem contrastat positivament la hipo- 
tesi que al Valles Oriental podia haver-hi hagut 
uns corrents d'aigües defectuoses i una inconse- 
qüencia dels corrents fluvials que haurien provo- 
cat una acumulació d'aigües superficials als llocs 
d'alqada més baixa superior a l'actual. En un in- 
tent de precisar com es devien manifestar aquestes 
aigües superficials, distingim tres de les formes di- 
ferents que pot adoptar: aiguamolls, llacs i rius. 
Els aiguamolls són Ilocs, els fons dels quals 
coincideixen o estan per sota de la cota o nivel1 
piezometric. Es formen en llocs de climes humits, 
amb gran excedent anyal d'aigua en el balanc hí- 
dric i amb nivells piezometrics generalment ele- 
vats. Per originar un llac s'ha de formar una cubeta 
en que l'aigua quedi retinguda. La cubeta pot ser 
de fossa o de barrera, i pot tenir un origen tecto- 
nic, sedimentologic i d'erosió. L'aportació d'aigua 
pot realitzar-se per rius afluents i per aigües sub- 
terrinies, i el desguis per un riu emissari o perfil- 
tració. El riu és un curs d'aigua superficial que cir- 
cula per un llit d'estiatge!' 
Primer considerem la possibilitat que es pro- 
duís una de les tres formes assenyalades exclusiva- 
ment. F i c u ~  9. Ceramiques de Cal Merge 
Tot i que els rius no tinguessin un llit d'estiat- 
ge definit i que es produís la deriva dels rius banda, és conegut que el riu Besos data dels dar- 
afluents en el pla d'inundació, el volum d'aigua se- rers temps de l'era Terciaria." El pas d'aquest riu 
ria massa alt com perque només es formessin ai- per l'estret de Montcada, amb una capacitat de 
guamolls. D'altra banda, el desnivel1 general del drenatge insuficient, hauria provocat algun tipus d'estancament d'aigua. terrenv del llit d'estiatpe és molt m n  ver uerme- 
- - . &  
tre I'estancament d'aigua a tota la zona, el desni- No sembla factible, doncs, que es produís cap 
vell faria circular l'aigua en alguns indrets. D'altra de les tres formacions exclusives, el més probable 
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és que fos una realitat mixta de riu-aiguamoll-llac. 
Aquesta realitat devia ser inestable i no homoge- 
nia segons els Ilocs, resultat de la formació de llacs 
de barrera constituits per avingudes, extensions 
planes en que es devien produir aiguamolls i for- 
mació de llacs en meandres abandonats. 
L'existincia de meandres abandonats I'hem 
poguda constatar observant fotografies aeries. Les 
fotos observades han estat les de I'Institut Geolo- 
gic de la Universitat de Barcelona, fetes en un vol 
de Pany 1957. Els meandres abandonats que hem 
pogut distingir es troben als següents punts: al 
costat dret del riu Mogent, en la confluencia amb 
el Congost; al costat dret del riu Besos, una mica 
abans de la confluencia amb la riera de Caldes; al 
costat esquerre de la riera de Caldes, abans de la 
confluencia amb el riu Besos; la plana al.luvial del 
riu Mogent, justament abans de la confluencia 
amb el riu Congost, és també resultat d'un mean- 
dre abandonat. 
Constatar l'existencia de meandres abando- 
nats no és contrastació suficient de la hipotesi 
d'una realitat mixta de riu-aiguamoll-llacs, pero 
pensem que amb les dades conegudes és la recons- 
trucció més versemblant i que pot tenir validesa 
com a hipotesi pera  nous treballs. 
Les dades empíriques registrades per a cada 
jaciment es troben condicionades en bona part 
per la conservació dels vestigis arqueologics, ja si- 
guin mobles, immobles o relatius a la seva ubica- 
. , 
C10. 
Can Tabola (Montmeló) 
Descobert i excavat per Ignasi Cantarell, el 
mes de marc de 1958. En ésser ampliada la carrete- 
ra de Montmeló a Palou aparegueren en un tal1 del 
terreny unes taques de terra fosca més o menys 
circulars. Situades entre els km 1 i 2 de la dita car- 
retera. Al lloc anomenat Can Tabola. Situat a la 
banda dreta del riu Congost, es troba aproximada- 
ment a mig pendent de la carena entre aquest riu i 
el Tenes, al vessant d'aquest. El context geogrific 
és de relleu de plana al.luvial. Té un domini visual 
sobre una part important d'aquesta plana. L'accés 
5 cm. 
al lloc és ficil pertot arreu. Es troba en la con- 
fluencia dels afluents al riu Besos que comuniquen 
amb tot el Valles i amb les sortides cap a la Selva, 
Osona, el Bages, el Valles Occidental i el Barcelo- 
nis. D'altra banda es troba a la vora del camí ral 
que anava del Valles Occidental fins a Montmeló, 
camí que, com hem vist, possiblement devia exis- 
tir ja en epoca prehistorica, i des d'aquí podia pas- 
sar amb facilitat la serralada litoral i arribar fins al 
mar. 
De totes les taques excavades a Can Tabola 
ens interesa aquí la que Ignasi Cantarell anomeni 
4 t j a  3*, per contenir materiais cerimics atri- 
buible~ al neolític. 
Segons anotacions i croquis del mateix Canta- 
rell, la sitja 3 era constituida per una massa de ter- 
ra, cbdols, cendres, ossos de fauna, teula romana, 
totxo, fragments de dolium, una pica feta de pedra 
calciria i els materials que hem estudiat. Dita mas- 
sa reomplia una fossa excavada a terra, la forma de 
la qual era més o menys troncocbnica, de planta 
circular i base plana, més profunda que ampla. Pel 
que fa a les mides, només coneixem el diimetre de 
la base (1,50 m). No sabem quina profunditat exac- 
ta devia tenir. 
El reompliment de la fossa presentava la se- 
güent estratigrafia: 
A. Estrat d'uns 4 cm de gruix, constituit per sor- 
res. 
B. Estrat d'uns 10 cm de gruix, constituit per una 
massa de cendra i alguns carbons; de consistencia 
molt poc compacta a la part inferior i més com- 
pacta en la superior. BS 14 
C. Estrat d'uns 20 cm de gruix, constituit per una 
massa de terra de color negre, alguns carbons, 
cendres, gran nombre d'ossos, gran nombre de 
fragments de cerimica i una mola de molí, estrat 
que és atribuible al neolític per la morfologia dels 
materials cerimics que hi havien aparegut. 
D. Estrat d'uns 60 cm de gruix, constituit per una 
massa de terra, cbdols, ossos de fauna, un frag- 
ment de teula romana, un de totxo, un altre de do- 
lium i una pica feta de pedra calciria: de consis- 
tencia molt poc compacta. 
E. Estrat constituit per una massa de terra i codols 
de molta grandiria, de consistencia compacta; no 
contenia restes arqueologiques. 
F. Estrat superficial, zona Ilaurada. 
G. Terra. 
En aquesta estratigrafia hi ha una successió 
directa d'un estrat neolític a un de roma (estrats C 
i D). Es difícil explicar la distancia cronologica que 
hi ha entre els materials d'aquests dos estrats. Pen- 
sem que és molt difícil que hagi estat possible la 
deposició a la mateixa fossa. Per altra part, atesa 
la disposició del reompliment de la fossa en capes 
ben diferenciades i horizontals, com sembla des- 
prendre's de les anotacions i del croquis de Canta- 
rell, no creiem que es pugui pensar en un reom~li-  
ment barrejat que contingués materials de dife- 
rents epoques. 
15 5 cm. 
-
Una possible explicació d'aquesta successió 
estratigrifica podria ser que I'anomenada sitja 3 es 
tractés, no d'una única estructura, sinó de dues de 
diferents superposades. Una d'kpoca neolítica i 
l'altra d'epoca romana. Aquesta es devia sobrepo- 
sar a la primera. Corrobora aquesta explicació la 
forma de la .sitia., diferent de les altres del mateix 
jaciment i d'epoca plenament romana. En un cro- 
quis de Cantarell, en que es representa una secció 
de les sitges 1, 2 i 3 del jaciment de Can Tabola, la 
3 és dibuixada més allargada i ovoide que les al- 
tres, que són més petites i de base plana. 
L'estructura neolítica reconstruida idealment 
tindria forma de cubeta excavada a terra i estaria 
reomplerta pels estrats A, B i C. Mentre que res- 
tructura romana seria una sitia de forma sots-tron- 
coconica. 
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FIGUKA 12. Cerirniqxer de /a Balma del Salomó. 
Fosses en forma de cubeta com la que recons- 
truim han aparegut en contexts de neolític antic i 
mitji a diferents indrets. A Catalunya es troben al 
jaciment de la Timba d'en Barenys (Riudoms)," 
al de Can Soldevila V (Santa Perpetua de Mo- 
goda)," al de Can Banús (Santa Perpetua de Mogo- 
da)," al de la Bbbila Madurell (Sant Quirze del 
Valles)/ com també al jaciment de Cal Metge, que 
també estudiem en aquest treball. 
Cal Metge (Montmeló) 
Jaciment descobert quan en llaurar amb un 
tractor aparegué una taca de color negre amb frag- 
ments de cerimica, una mola de molí sencera i al- 
tres dues de  fragmentades. Tots aquests materials 
van ésser recollits per Cantarell. 
Situat a la banda dreta del riu Congost, apro- 
ximadament a mig pendent de la carena entre 
aquest i el riu Tenes, al vessant d'aquest riu, i gai- 
rebé a la punta meridional d'aquesta carena. La in- 
solació diaria rebuda és de moltes hores. Es troba 
a I'abric del vent del nord. Els cursos dels rius Mo- 
gent i Congost són propers al jaciment, tampoc 
no és lluny el curs del riu Tenes. Es troba en una 
zona elevada respecte al relleu de la zona imme- 
diata. El relleu del context geogrific és de plana 
al.luvial. Caccés al lloc és Gcil pertot arreu, i es 
troba situat a la mateixa confluencia dels canals 
afluents al riu Besos de Can Tabola. 
El 25 de gener de I'any 1962 Ignasi Cantarell 
i Josep Estrada, juntament amb els senyors Tolós i 
Petrus el van excavar. Segons anotacions i croquis 
de Cantarell, era constituit per una massa de terra 
que contenia les restes materials que estudiem. 
Aquesta massa reomplia una fossa excavada en el 
sediment miocenic. De forma més o menys tron- 
coconica, planta circular i base plana. Feia 173 cm 
de diimetre i 64 de profunditat 
Com hem vist en relació a Can Tabola, es- 
tructures com aquesta han aparegut en contexts 
de neolític antic i rnitji a diferents indrets. 
El reompliment de la fossa presentava la se- 
güent estratigrafia: 
A. Estrat constituit per una massa conica d'argila 
de color vermell i consistencia molt compacta, 
que no contenia restes materials. 
B. Estrat constituit per una massa de terra de co- 
lor negre, moltes pedres i algun fragment de ceri- 
mica. 
C. Massa de terra de color negre, amb alguns frag- 
ments de pissarra, codols i tota la resta de mate- 
rials recollits, es diferencia del B per no contenir 
pedres i per I'elevat nombre de restes. 
D. Zona Ilaurada, que presentava taques de terra 
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negra arnb fragments de cerimica, una mola de 
molí i dues més de fragmentades. 
E. Sediment miocenic. 
Entre el sediment excavat es va trobar un vas 
hemisferic, de vora vertical, llavi lleugerament 
apuntat i base arrodonida, que a I'algada del llavi 
presenta restes d'arrencament d'un mitji de pren- 
sió. Diversos fragments de vores arnb el llavi arro- 
donit. Fragments de vasos amb el col1 arnb perfil 
arnb S, una arnb el llavi arrodonit i altres arnb el 
llavi apuntat interiorment. Hi ha nanses en cinta, 
unes de secció subrectangular i altres en forma de 
quart de Iluna. Fragments de vas arnb carena d'an- 
gle rom. 
Les decoracions són fetes a base de  cordons 
horitzontals de poc relleu, superfície apuntada i 
secció triangular. Cordons horitzontals amples de 
bastant relleu i superfície arrodonida. Incisions 
formant línies rectes i horitzontals i acanalades. 
Totes les cerimiques tenen en comú I'acabat 
polit de les superfícies, I'estmctura granular i la 
consistencia compacta de la pasta, la textura de 
sorra, la composició calciria, quars i mica, i la 
quantitat abundant del desgreixant, i la repartició 
homogenia dels atributs de la pasta i del desgrei- 
xant. 
La indústria Iítica tallada sobre sílex és repre- 
sentada per nuclis, laminetes, ascles i gratadors, 
uns de color blanc i altres melat. 
S'han trobat moles de molí, senceres i frag- 
mentades, diversos fragments d'eines de tal1 i per- 
cussió de pedra polida, un objecte abrasiu de pe- 
dra sorrenca i un possible idolet també de pedra 
polida. 
Entre les petxines trobem valves de Pectuncu- 
lus Violacescens, Lamatrk i de Cardium Linne, Co- 
lumbelkz Rustica Lamarck i un fragment de bragalet 
fet arnb valva de Pectunculus que té forma corba i 
secció semiovoidal. 
. l  . 
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FIGURA 13. Indúrtria litica rallada de Cal Metge (CM) i de la 
B a l m  delSalomó(BS). 
al.luvial. Si considerem la proximitat al turó de les 
Tres Creus, el lloc té un domini visual important 
sobre la plana del Valles. 
D'aquest jaciment, es conserva un conjunt de 
materials cerimics de diferents ipoques. Hem 
identificat fragments de vasos que per la forma 
correspondrien al neolític, a I'edat del bronze i a 
I'epoca iberica. Aquest conjunt de materials va ser 
recollit per Cantarell durant la constmcció del 
camp d'esports de Montmeló. Només hem estu- 
diat les cerimiques que pensem que poden corres- 
pondre al neolític antic. 
Camp de Futbol (Montmeló) Es tracta de tres fragments. Un fragment de 
vas arnb un mitji de prensió constituit per una 
Taciment ubicat a la ribera del riu C o n ~ o s t  en Ilenmieta ovoide de secció subtrianpular. El mitii 
., - 
la confluencia arnb el riu Mogent. El relreu del de suspensió d'un vas constituit per una nansa t"- 
context geogrific immediat és també de plana bular vertical. Un fragment de vas arnb un mitji 
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de prensió o de suspensió constituit per una Ilen- 
güeta disposada i perforada horitzontalment. 
Balma de I'Espluga (Sant Quine  Safaja) 
Gran abric a la roca calciria, en forma d'arc 
de cercle, d'uns 100 m de longitud i de 15 de fon- 
diria mixima, ha sofert I'erosió continuada de l'ai- 
gua, que en epoques humides forma una cascada 
per davant de I'abric i constitueix el rierol conegut 
FIGURA 14. Braqalet depe t i ina  d e  bl Metge. 
com a torrent de I'Espluga. El context geogrific és 
de relleu muntanyós i de calmes de muntanya. 
Els anys 1959 i 1960, Ricard Batista dirigí ex- 
cavacions arqueologiques en aquest jaciment; I'any 
1966 es torni  a excavar sota la direcció de Miquel 
Llongueras, i I'any 1979 el mateix Llongueras jun- 
tament amb Jean Guilaine efectuaren una nova 
campanya. Uns primers resultats d'aquestes cam- 
panyes van ser publicats per Llongueras.'" 
Balma del Salomó (Granera) 
Cavitat que es troba a la part alta d'una petita 
vall, a pocs metres de la carena sobre la qual es 
troba la casa del Salomó, des d'on hi ha un domini 
visual important. 
Procedent d'aquest jaciment existeix un con- 
junt de materials al Museu d'Historia de Sabadell 
que correspon a una prospecció efectuada per Vi- 
cenc Renom de terres tretes de la cavitat Pany 
1919." 
Entre els materials d'aquest conjunt desta- 
quen un fragment de vas de base arrodonida, un 
fragment de vora amb perfil en S que presenta 
unes impressions al llavi, altres fragments de vora 
de perfil en S i llavi arrodonit, vores de llavi apun- 
tat i aplanat i un fragment de vas amb un mame- 
IIó. A aquest conjunt corresponen també vasos 
amb nansa en cinta, als vertexs de la qual s'uneix 
un cordó de poc relleu i secció arrodonida, una 
nansa tubular vertical i fragments de nansa en cin- 
ta de secció elíptica. 
Les decoracions són fetes a base d'incisions 
que formen Iínies rectes més o menys paral.leles, 
cordons de poc relleu de secció triangular, cor- 
dons horitzontals i verticals amb poc relleu, de 
secció arrodonida, aillats i imbricats amb disposi- 
ció més o menys perpendicular. 
Tots els fragments de cerimica tenen en comú 
I'estructura granular i la consistencia compacta de 
la pasta, la textura de sorra, la composició de cal- 
caria, quars i mica, i la quantitat abundant del des- 
greixant. 
La indústria Iítica és representada per raspa- 
dors, ascles, laminetes i nuclis de color vermell, 
gris, blanc, melat i negre. Pel que fa a les petxines, 
trobem fragrnents de valva de Pectunculus Violaces- 
cens Lama& 
Can Gafa (Santa Eulalia de Roncama) 
Situat a la vora del riu Tenes, proper al curs 
del riu. S'hi han recollit nombrosos materials Iítics 
tallats i polits, com també cerimics, entre els quals 
apareix un fragment amb decoració cardial!' 
El conjunt de cerimiques corresponents als 
diferents jaciments que hem estudiat presenten 
unes característiques comuns pel que fa al mate- 
rial. La pasta té majoritiriament una estructura 
granuiar i una consistencia compacta; juntament 
amb la pasta formen el material d'altres partícules 
minerals, facilment distingibles a simple vista, que 
pensem que es tracta de desgreixant afegit en el 
moment de preparar el material. 
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Pricticament en la totalitat dels casos, la fre- 
qüencia d'aquestes partícules és abundant i es tro- 
ben repartides homogeniament a la pasta, la textu- 
ra correspon a sorra i la naturalesa de les 
partícules és de quars, calciria i mica. En molts 
pocs casos la textura és més fina i són menys 
abundants les partícules, o en d'altres la textura és 
de grava més gmixuda. 
A causa de I'hornogene'itat en la repartició de 
la pasta, en la textura i en la naturalesa de les par- 
tícules, pensem que aquestes, no tractant-se d'im- 
pureses de la mateixa argila, haurien estat afegides 
a la pasta perque hi actuessin com a desgreixant. 
Un altre aspecte de la tecnologia cerimica 
que hem analitzat és I'acabat donat a les superfí- 
cies dels vasos. L'acabat més utilitzat va ser el poli- 
ment, tant de la superfície interna com de i'exter- 
na dels vasos, si bé en alguns casos hem observat 
com el poliment de la interna és menys acurat, i 
s'acosta a una allisada. El segon acabat rnés practi- 
cat és I'allisada. Els acabats respallats i brunyits hi 
són mis  representats. 
El darrer aspecte de la tecnologia ceramica 
que hem tractat és el de la cocció. Entre els vasos 
estudiats, hi trobem superfícies tant de color gris- 
negre com groc-vermell, raó per la qual estimem 
que les coccions practicades devien ser oxidants i 
reductores en proporcions iguals. Pel que fa a la 
qualitat d'aquesta cocció, veiem com la coloració 
de la superficie és homoginia en molts casos, si bé 
el nombre en que és heterogenia també és impor- 
tant. Probablement, atesa aquesta hornegeneitat, 
es devia haver practicat en fosses, que van perme- 
tre obtenir coccions perfectament reductores o 
perfectament oxidants. Per contra, les coccions de 
qualitat més dolenta, coloracions heterogenies, es 
devien haver practicat en piles, que van produir 
coccions rnés predominantment reductores que 
oxidants. 
Vores. Trobem sis tipus diferents de vores, se- 
gons la classificació de Dedet i Py:I9 
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C. Secant inclinada cap a l'exterior, amb perfil ex- 
terior arrodonit concau. 
hemisferica mitjana, en alguns vasos que incloem 
en aquest grup el col1 és pricticament inexistent. 
D. Secant inclinada cap a l'exterior, amb perfil rec- 
tilini. 
E. Secant inclinada cap a l'exterior, amb perfil ex- 
terior arrodonit convex. 
F. Secant vertical amb perfil rectilini. 
G. Secant inclinada cap a l'interior, amb perfil ex- 
terior arrodonit cbncau. 
1. Secant Inclinada cap a l'interior, amb perfil ex- 
terior arrodonit convex. 
Llavis. També segons la classificació dc Dedet 
i Py trobem sis tipus diferents de llavis: 
1. Arrodonit. 
2. Arrodonit engruixit. 
3. Aplanat oblic exterior. 
4. Aplanat horitzontal. 
5. Aplanat oblic interior 
6. Aprimat. 
A la taula de vores representem conjuntament 
els tipus de vores i de llavis i n'indiquem també la 
quantitat. 
Fons. Els tipus de fons identificats són dos, 
també segons la classificació de Dcdet i Py. 
1.1.A. Fons pla, baix de panxa, amb perfil exterior 
convex i base no aixamplada; apareix en dos casos. 
8.1.A. Fons bombat; apareix en dos casos. 
F o k s  completes. A partir de les mides de la boca 
es poden distingir vasos de dues grandaries dife- 
rents. Vasos grans amb un diimctre de 21 cm i va- 
sos mitjans amb un diimetre de 9 i 15 cm, que són 
els més abundants. Tres quartes parts són vasos 
tancats i només una quarta part són oberts, men- 
tre que tots són vasos no profunds. 
Entre el conjunt de cerimiques estudiades, 
distingim cinc formes diferents: 
Forma 1.- Vas tancat, no profund, gran o mitji, vo- 
ra secant inclinada cap a l'interior amb perfil exte- 
rior arrodonit cbncau, col1 convergent, panxa 
Forma 2.- Vas tancat, no profund, grandiria mitja- 
na, vora secant inclinada cap a I'exterior amb per- 
fil exterior arrodonit concau, panxa hemisferica, 
mitjana, fons pla. 
Forma 3.- Vas tancat, no profund, grandiria mitja- 
na, vora secant inclinada cap a l'interior, amb per- 
fil exterior arrodonit concau, panxa hemisferica 
mitjana. 
Forma 4.- Vas obcrt, no profund, grandiria mitja- 
. .  . . 
na, vora secant vertical, amb perfil rectilint 1 se- 
cant inclinada cap a l'exterior, amb perfil exterior 
arrodonit convex, panxa hemisferica, fons bombat. 
Forma 5.- Vas obert, no profund, mitji o gran, vo- 
ra secant inclinada cap a I'exterior, amb perfil rec- 
tilini, panxa exvasada. 
Mitjans deprensió. La classificació dels mitjans 
de prensió la fem seguint Seronie Vivien? per la 
qual els agrupem en sis tipus diferents: 
1.- Nansa de cinta (6 casos). 
2.- Nansa de bobina (1 cas). 
3.- Nansa tubular, tipus Montboló (2 casos). 
4.- Botó hemisferic (1 cas). 
5.- Orella boritzontal simple (3 casos). 
6.- Orella perforada horitzontalment (1 cas). 
Decoraczons. Classificades també segons Sero- 
nie Vivien, trobem 12 tipus de decoracions que 
poden agrupar-se en qnatre grups generals -inci- 
ses, acanalades, impreses i de cordó en relleu-: 
línia incisa rectilínia (4 casos), sinuosa (1 cas); 
acanalat (1); 
impressió en losange (l), impressió en losange i 
triangular (1); 
cordó horitzontal de secció arrodonida (10); 
, , 
cordó vertical de secció arrodonida (1); 
cordó de secció arrodonida dividit (1); 
cordons de secció arrodonida perpendiculars i 
oblics (1); 
cordó boritzontal i vertical de secció triangular 
(3); 
cordó curvilini de secció arrodonida (2); 
cordó impres (1). 
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FICIL.M 16. UtiihrKe tic, m o l 4  rrituració ipolirnent de Cal Metge, 
Funció de les cerimiques estudiades 
En funció de les característiques formals i mi- 
triques dels vasos, i de les del context en que s'han A cap dels vasos no se li pot atribuir una fun- 
trobat, intentem estimar quin és I'ús que van po- ció ritual o funeraria, ja que tots han estat trobats 
.I-- .--:- en lloc d'hibitat o en estructures relacionades amb 
"TI LCLIII. hibitats, com per exemple les sitges; per tant, pen- 
Una relació dels possibles usos podria ser la se- sem que la seva funció devia ser més de tipus utili- 
giient: cocció d'aliments; infrastmctura d'emmagat- tari. Podem dir que ens trobem davant de conti- 
zematge, transport i preservació d'aliments; ús en nents mbbils que van constituir mitjans materials 
el procés de menjar o d'ingestió d'aliments; ús ri- per a la recol.lecta, el transport i el transvasament 
tual; ús funerari. de fluids. 
Recipients dbbertura estreta, coin els de la 
forma 1, estan més aviat relacionats amb la conser- 
vació de productes, bé líquids, bé sblids, per la se- 
va facilitat de tapamcnt estanc. Aquesta funció 
sembla apropiada per als vasos de dimensions 
grans. Els vasos de dimensions més petites, entre 
els quals, en trobein un amb boca quadrada, tenen 
un acabat i una cocció més acurats; aquest fet po- 
dria estar relacionat amb la intenció de donar al 
vas més impermeabilitat per conservar millor els 
líquids. La boca yadrada podia tenir sentit en fa- 
cilitar I'abocament de Iíquids per algun dels seus 
angles. 
La funció de recol-lecta de productes la veiem 
també en els vasos de la forma 2, també dbbertura 
estreta. La base és plana, cosa que donaria una es- 
tabilitat necessiria per a conservar-hi productes. 
La morfologia de les formes 3 ,4  i 5 s'adapta a 
la cocció d'aliments damunt del foc, ja sigui direc- 
tament, com seria propi dels vasos sense nanses, o 
penjats, en el cas dels vasos amb nanscs. 
Les formes 1 , 4  i 5 també van poder ser utilit- 
zades en alguns dels actes que constitueixen el 
procés d'ingestió d'aliments. Aquest es pot mate- 
rialitzar en quatre etapes, a cada una de les quals 
correspon un objccte diferent. D'un recipient bas- 
tant ample (plata o ampolla), l'aliment passa rnit- 
jancant un de transport (cullera o cullerot) a un re- 
cipient de dimensions redui'des (plat o vas), del 
qual és extret mitjancant un quart recipient de 
transport (c~llera).~' 
La forma 1, per la seva predisposició a conte- 
nir i transvasar líquids, pensein que hauria pogut 
tenir una funció d'ampolla. La forma 4, que en 
l'exemplar més petit té una petita orelleta de pren- 
sió al Ilavi, sembla suggerir-nos la funció de trans- 
port com a cullerot o calderó. La mateixa forma 
amb dimensions mis grans ens sembla més apro- 
piada per al consum de solids o de líquids indis- 
tintament. La forma 5 per l'obertura de boca i per 
la panxa emasada ens suggereix, la més gran, la 
funció de plata. La petita seria adequada, com la 
forma 4, per al consum d'aliments com a plat o bol. 
Cronologia relativa de les ceramiques 
Aquí assagem de donar una cronologia relati- 
va a les restes del neolític antic trobades al Valles 
Oriental i establir unes possibles fases dins 
d'aquest, a partir de I'estudi comparatiu de les ce- 
rimiques. Del conjunt d'elements analitzats, n'uti- 
litzem principalment 3, per considerar que poden 
tenir major rellevincia des del punt de vista cro- 
nolbgic: les formes completes, les decoracions i els 
mitjans de prensió. 
Formes completes. Les formes identificades són 
formes que es troben entre les cerimiques del neo- 
litic en el conjunt de la facana mediterrinia de la 
Península Iberica. Formes globulars amb colls i 
bols es troben en els nivells del neolític antic a la 
cova de Carigüela del Piñar (Granada)" i a la cue- 
va de Nerja." A les taules de formes corresponents 
al neolític valencii, hi trobem també les for- 
mes identificades al Vallis." Pel que fa a Catalu- 
nya, les formes estudiades són, en conjunt, pre- 
sents a les taules elaborades per al neolític antic." 
Resumint, doncs, I'estudi comparatiu de les 
formes cerimiques descrites apunta un context 
cronologic general de neolític antic. 
A diferencia de la majoria de formes identifi- 
cades, el vas de boca amb la forma 1, de Can Tabo- 
la, ens permet precisar més la cronologia dins del 
neolític antic. Els vasos amb boca yadrada es si- 
tuen dins d'un lapse cronolbgic que va des del fi- 
nal del V milleni-inici del IV, fins al final del IV 
cronologia que les datacions de C14 c~nfirmen.~" 
La forma del vas de Can Tabola, pero, presenta 
unes peculiaritats que ens permeten situar-lo amb 
més precisió dins d'aquest ampli lapse. La forma 
de gobelet es dóna en conjunts del final del neolí- 
tic antic i se li poden trobar més semblances amb 
les formes del neolític antic i de l'inici del mitji 
que amb les de moments posteriors." 
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FII;UKA 17. Objecte-idolet mbat al jaciment de Cal Mege 
(Montmeló). 
D'altra banda, la forma del vas de Can Tabola 
és similar al tipus 7 de la cerimica de Montboló, 
vas esferic i ovoide amb coll.'" És, en canvi, molt 
diferent dels vasos amb boca quadrada trobats en 
sepulcres de fossa, dels quals n'hi ha de dos tipus:" 
bol en forma de cubeta de boca ampla i més aviat 
rectangular i poc profund, i tassa de base convexa 
i boca quadrada amb una nansa tubular horitzon- 
tal cap a la meitat del cos. 
A Catalunya els paral.lels més estrets amb el 
vas de Can Tabola es troben a la cova de les Grae- 
lles (Rojals);" malauradament la seva assignació 
cronolbgica presenta molts problemes i no pot 
ajudar-nos a donar una cronologia precisa al vas 
de Can Tabola. 
Resumint, pensem que podem situar el vas de 
boca quadrada a que ens referim, entre els més an- 
tics d'aquest tipus, és a dir, al final del neolític 
antic. 
Decoracions. Les decoracions presents són la 
decoració impresa cardial, impresa no cardial, inci- 
sa i en relleu a base de diferents modalitats de cor- 
dons llisos i cordons amb impressions. 
En I'estat actual dels coneixements, I'aparició 
de cerimiques amb decoració cardial ens situa en 
un primer moment del neolític antic." Al Valles 
Oriental trobem aquesta decoració als jaciments 
de la Balma de 1'Espluga i Can Gafa. 
Cerimiques amb decoració incisa i impresa 
no cardial, cordons de seccions triangulars o arro- 
donides, bé partint dels virtexs d'una nansa bé 
disposats perpendicularment, es troben implia- 
ment representades en moments corresponents a 
un segon neolític antic. Decoració d'aquest tipus 
la trobem a la Balma del Salomó (Granera), a Cal 
Metge (Montmeló) i a la Balma de I'Espluga (Sant 
Quirze Safaja). 
MiGans deprensió. Destaquen per la seva signi- 
ficació les nanses tubulars de tipus Montboló, tro- 
hades als jaciments del Camp de Futbol (Montme- 
Ió), al de la Balma del Salomó i al de la Balma de 
I'Espluga. La nansa de tipus Montboló és caracte- 
rística d'un espai cronolbgic situat entre el neolític 
antic recent i I'inici del neolític mitji." 
D'aquest estudi comparatiu de les cerimiques 
del neolític antic del Valles Oriental, deduim 
l'existincia d'un primer neolític antic cardial als 
jaciments de la Balma de I'Espluga i de Can Gafa, 
d'un segon neolític antic representat als jaciments 
de la Balma del Salomó, Cal Metge i la Balma de 
I'Espluga, i possiblement la transició del neolític 
antic al mitji es troba representada als jaciments 
del Camp de Futbol, amb una nansa Montboló, al 
de Can Tabola, amb el citat vas de boca quadrada, 
i a la Balma de I'Espluga. En aquest jaciment, a la 
part superior del nivel1 111 del sondeig D, aparegué 
un fragment de cerimica amb una nansa tubular 
vertical juntament amb cerimiques Ilises. Segons 
Llongueras? aquests materials podrien ser testi- 
monis de la transició del neolític antic al mitji o 
de I'inici del mitja. No hem inclbs en aquesta fase 
de transició la nansa Montboló de la Balma del Sa- 
lomó, ja que la resta del conjunt de materials amb 
que apareix no s'ajusta a aquest moment de transi- 
ció, sinó més al que hem anomenat segon neolític 
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antic. D'altra banda, de nanses tubulars, se'n co- UTILLATGE D  MOLTA, TRITUIIACI~ I POLIMENT 
neixen també en contextos epicardials i postcar- 
dials.'" Els útils de molta, trituració i poliment que hem estudiat corremonen als iaciments de Can 
Les eines que estudiem aquí corresponen to- 
tes al jaciment del Cal Mctge. Es tracta de set ob- 
jectes entre els quals distingim: dues destrals, dues 
aixes o enformadors, una punta perforant, un ob- 
jecte que podria tractar-se d'una rella d'arada o 
punta de pal cavador i un últim objecte en que el 
fragment conservat no ens permet estimar de quin 
tipus d'eina es tracta. En tots els casos són objec- 
tcs fragmentats, raó per la qual les assimilacions 
amb un o altre tipus d'eina tenen necessiriament 
un caricter estimatiu. 
La identificació com a destral la fcm en fun- 
ció de la simetria de la secció longitudinal dels 
talls i, d'altra banda, en el fet que tenen les cares 
picades, mentre que els talls presenten un poli- 
ment intens. Aquí podríem veure indicis de l'em- 
manegament aprofitant la rugositat de la superfí- 
cie de les cares i d'un desgast dels talls a causa de 
I'ús. 
La interpretació de dos objectcs com a aixes o 
enformadors I'hem feta per raó de les dimensions 
reduides que presenten. Un d'aquests objectes té 
la secció longitudinal simetrica i el tal1 lleugera- 
ment oblic, característiques que semblen corres- 
pondre a una destral, pero el volum reduit no sem- 
bla adient per a aqucst tipus d'eina. L'altre objecte 
només conserva una de les cares, raó per la qual 
no podem saber com devia ser la secció. Tots dos 
tenen el tal1 més polit que les cares. 
El petit objecte que associem a un ús perfo- 
rant presenta un dels extrems acabat en punta, la 
secció longitudinal és simetrica i la transversal 
triangular, l'acabat és polit a tota la superficie. 
El darrer dels objectes estudiats, l'interpretem 
com a rella d'arada o punta de pal cavador. Es 
tracta d'un objecte allargat, acabat en punta arro- 
donida i amb un poliment poc acurat de la super- 
ficie. Aquests fets ens suggereixen que era utilitzat 
per al treball de la terra. 
Tabola i de Cal Metge. Es tracta de 7 objectes, 6 
dels quals corresponen al jaciment de Cal Metge i 
un al de Can Tabola. En tots els casos es tracta de 
peces percutores, excepte en una de les de Cal 
Metge que és una pedra de poliment o abrasió. 
La primera distinció que podem efectuar dins 
d'aquest conjunt deriva de la coinparació dels ín- 
dexs d'allargament. Tres dels objectes són propor- 
cionats, tenen llargades i amplades semblants, i 
quatre allargats. Una de les peces de Cal Metge es- 
t i  fracturada longitudinalment, pero pensem que 
per les seves característiques devia estar al costat 
de les peces allargadcs. Les peces allargades són de 
forma el4íptica. Tenen una sola superfície de tre- 
ball, plana transversalment i concava longitudinal- 
ment. Totes són fabricades amb granit. 
Entre els objectes proporcionats distingim 
ducs peces percutores i un objecte abrasiu. De les 
primeres, una té forma quadrada i l'altra, rodona, 
totes dues tenen una única superfície de treball 
plana. La quadrada és de pedra sorrenca i la rodo- 
na, de granit. La pedra de poliment o abrasió és de 
forma quadrangular, té dues superficies de trcball 
planes. És fabricada amb pedra sorrenca. 
A partir de les característiques d'aquestes pe- 
ces hem intentat fer unes consideracions sobre 
quina hauria pogut ser la seva funció, les formes 
d'utilització i els productes processats. 
Les peces allargades estimem que tenien una 
funció de mola. Entre les proporcionades, les re- 
percutores devien servir indistintament com a mo- 
la i com a polidor-abrasor, mentre que la pedra de 
poliment devia servir únicament com a tal. 
L'ús de mola el suggereixen, d'una banda, les 
seves grans dimensions, les moles han de restar 
immobils per la propia forca d'inercia, cosa que la 
grandiria afavoreix. D'altra banda, les moles solen 
tenir la superfície de treball longitudinalment con- 
cava o amb tendencia a la concavitat,'' fet que 
sóbserva en els objectes estudiats. 
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FIGUKA 18. 1 n 4 fdolr de TEralia, rqonr Wace-Thompron, rret de 
Maringer, 1989, p. 196. 1 a 10 Plnqurer amb úiolr, 
neolitic del S de la Península Ibericq segonr H. 
Breuil, Wt & Maringer, 1989, p. 216. 
L'ús corn a polidor-abrasor, ja sigui fix o mo- 
bil, el suggereix principalment el gra de la pedra 
sorrenca, pedra amb que és fet aquest objecte, i 
que és favorable a I'abrasió. 
La superfície de treball plana pot fer-nos pen- 
sar tarnbé en un ús corn a enclusa? pero la inexis- 
tincia de senyals de percussió sobre les superfícies 
de treball fa que no considerem aquesta funció. 
Les moles allargades s'utilitzaven essencial- 
ment per a la percussió obliqua, aplicada alternati- 
vament," i se solen destinar a la molta de grans. 
Aquest tipus de percussió permet obtenir amb un 
moviment de m i  de mola una simola grollera i 
amb tres moviments una molta més fina." 
' ~ ~ ~ 0 1 - G O U R H A N  (1988). p. 135. 
" LEROI-GOURHAN (1988), p. 52 i 53, NIERI.E (1982), p. 
193. 
'' Segons documentació recollida per GAS (1965 i 
1968) i citat per NICRLE (1982). p. 201. 
La proporcionalitat o I'arrodoniment de la su- 
perfície de treball sol anar lligada a una percussió 
perpendicular, aplicada circularmen~'~ Aquest sis- 
tema de percussió, juntament amb la talla més pe- 
tita, podia fer reservar aquests objectes per a la tri- 
turació de pigments o d'altres materies que es 
reduissin poc. 
L'aproximació als possibles productes proces- 
sats en funció de la morfologia i les dimensions 
dels objectes estudiats, pero, ha de ser necessiria- 
ment relativitzada. La diversificació dels modes de 
percussió que intui'm a partir de les característi- 
ques morfologiques i metriques dels objectes pot 
no traduir-se en una pluralitat de substancies a re- 
duir. La substancia reduida podia haver estat una 
de sola i els diferents modes de percussió, el que 
farien és permetre obtenir diferents fragrnenta- 
cions de la mateixa subs'tancia. En aquest sentit, 
Nelken-Terner4' va experimentar, en relació a estu- 
dis sobre la nutrició, que diferents tipus de frag- 
mentació ressaltaven diferents propietats bioquí- 
miques del p." 
Resumint, doncs, per als objectes allargats, 
podem intuir una funció en la mblta del gra, i per 
a Ióbjecte quadrat i el circular un ús més lligat a la 
trituració i la mdta  d'altres productes corn pig- 
ments, etc.; aquestes funcions les estimem, pero, 
corn a preferents, no exclusives, i amb incertesa. 
Per a la pedra de poliment o abrasió apuntem 
la possibilitat que s'hagués utilitzat en I'abrasió de 
materies dures, corn les petxines, concretament 
dins del procés de fabricació de bracalets. 
D'aquests, se'n va trobar un en el jaciment de Cal 
Metge, juntament a I'objecte referit. 
L'abrasió es devia fer servir en la fabricació de 
bracalets, tant per a donar la forma general, amb 
un abrasiu de gra gruixut, corn en el poliment ÚI- 
tim, amb un abrasiu de gra fi." La peca que estu- 
diem, per al gra fi de la sorrenca, va poder ser uti- 
litzada en el poliment últim. 
'O NELKEN-TERNLR (1968). 
" Citat per NIERLF (1982). p. 202. 
" RODAN~S (1987). p. 40. 
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L'IIIOI.ET DE PEDRA DE CAL METGE ces amb els ídols corresponents a les primeres so- 
La morfologia de Ióbjecte que estudiem aquí, 
mostra, al nostre entendre, un origen antropic i 
una naturalesa de no útil. L'acció de l'home hi és 
evident en el desgast diferencial segons dues mei- 
tats a que ha estat sotmes i en la regularitat geo- 
mitrica de les seccions, quadrangulars i rectangu- 
lars. La interpretació com a estri la descartem per 
no presentar cares, vores o extremitats Útils; cap 
d'elles no presenta senyals d'ús per percussió o 
fregament, i les vores i les extremitats són romes, 
sense talls. 
L'objecte Iític de Cal Metge presenta simili- 
tuds amb objectes neolítics trobats abundantment 
a l'Europa Oriental, que representen animals, ho- 
mes i, sobretot, dones." Aquestes últimes són esta- 
tuetes antropomorfes que representen dones so- 
vint de forma molt esquemitica. Anteriorment, 
durant el paleolític superior, ja havien existit esta- 
tuetes semblants de dones. Trobades freqüentment 
entre els Pirineus i la val1 del Don i que s'estenen 
al sud pel nord d'Itilia. Eren figuretes de pocs 
centímetres de Ilargada, que oscil~laven entre 5 i 25 
cm, tallades de marfil, os, carbó o pedres diverses. 
En general els caps són representats per protube- 
rincies, els bracos prims i les cames solen no tenir 
peus. Es destaquen uns pits, unes cuixes i unes 
natges desproporcionats. En al uns casos la figura 
arriba a una gran estilització. E s frequent .. que els 
trets individuals s'hagin suprimit deliberadament i 
en canvi estigin molt accentuades les característi- 
ques sexuals femenines." 
L'origen antropic deduit de la morfologia 
d'aquest objecte, la naturalesa de no útil i la sem- 
blanca amb estatuetes, idolets, paleolítiques i neo- 
lítiques, ens fa pensar que pot tractar-se d'un 
exemple d'aquests. 
A la Grecia continental i al sud deis Balcans 
durant el neolític es va desenvolupar una conside- 
rable habilitat en la configuració i el poliment de 
la pedra, que s'utilitzava per a fabricar ornaments 
personals i fig~retes.'~ Són marcades les semblan- 
cietats ueolítiques estabfertes en la regló del Danu- 
bi. Aquests ídols són estatuetes antropomorfes que 
representen dones despullades. Sovint són simples 
cilindres en que tot just es distingeixen el cos i el 
cap, i en els quals es representen uns malucs i unes 
natges prominents. 
Un tipus d'ídol neolitic diferent, trobat també 
a la regió del Danubi, és el compost per un sbcol 
ample, amb un costat perforat en que s'insereix 
una mena d'espiga troncocbnica o cilíndrica allar- 
gada, que figura el cap (els ulls, el nas, etc. hi eren 
pintats), i el socol de base representava el cos. La 
semblanca formal entre aquest segon tipus d'ídol i 
l'objecte lític de Cal Metge és forca evident. A 
aquestes estatuetes se'ls atribneix una condició 
d'ídols relacionats amb una religió basada en la fe- 
cunditat, destinades al culte domestic, d'aquí l'as- 
pecte groller que sovint tenen.*6 
A la Grecia continental, concretament a Nea 
Nikomedia (Macedonia occidental), s'han trobat 
figuretes fetes d'argila i pintades que representen 
els bracos i les extremitats inferiors enganxades al 
tronc i el cap en forma de vara. Aquestes són molt 
semblants a les corresponents a l'anomenat grup 
de Starcevo (sud-est dels Balcans), també amb el 
cap en forma de pal o vara." 
Geogrificament més proximes a l'area que es- 
tudiem són les estatuetes procedents del litoral 
mediterrani del sud de la Península Iberica, corres- 
ponents a l'anomenada cultura dli\lmeria, en la 
qual es va manifestar un art d'idols de pedra i d'os 
similar al de les regions orientals del Mediterrani. 
Aquests ídols tant són plans com rodons. Entre els 
plans destaquen, per la seva semblanca amb l'ob- 
jecte lític de Montmeló, peces en forma de ecaixa 
de violí», d'una alcada entre 5 i 9 cm i una ampla- 
da entre 4 i 8. La major part són tallats de pedres 
clares o des. Els ídols rodons es divideixen en 
dues categories. Els massissos, troncoconics o ci- 
líndrics, i uns altres en els quals s'indica vagament 
el col1 i el cap, adornats de vegades amb dibuixos 
geomitric~.~' 
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En relació a I'assignació cronolbgica dels ma- 
terial~ cerimics del Valles volem, pero, fer menció 
que existeixen jaciments en que la cerimica cardial 
no apareix i que pertanyen també segons datació 
de C14 a un període inicial del neolític, tan antic 
com el de les cerimiques impreses cardials. És el 
cas, per exemple, dels jaciments de la Cova Fosca 
(Ares del Maestrat), amb datacions de 5150 aC, 
5260 aC i 5690 aC." o de la Cueva de los Murcié- 
lagos (Granada), amb datació de 5490 aC." 
Aquestes dades podrien qüestionar la genera- 
lització d'un primer neolític amb cerimiques car- 
dials i snggerir una evolució multilineal dins el 
neolític antic. No cs poden, pero, precipitar con- 
clusions sobre la problemitica que presenten 
aquestes dades. De tota manera sembla bastant 
probable que dins la complexitat del món del neo- 
lític antic es formessin grups culturalment diferen- 
ciats. Pensem que aquestes dades ens obliguen al- 
meriys a mantenir el debat sobre la problemitica 
de la periodització neolítica. De tota manera a Ca- 
talunya, ara per ara, sembla haver-se d'acceptar 
que el neolític més antic és el representat pels con- 
junts materials amb cerimiques cardials." 
En comparar la situació geogrifica dels jaci- 
ments corresponents a les diferents fases obser- 
vem que: 
Els corresponents al neolític antic inicial, 
Balma de 1'Espluga i Can Gafa, es troben a la Ser- 
ralada Pre-litoral o a prop. 
Sbbserva, dones, una expansió en avancar la 
cronologia des de la Serralada Pre-litoral, baixant 
per la val1 del riu Tenes, cap a les terres més bai- 
xes. Les raons d'aquesta expansió, ara per ara, 
se'ns escapen, l'augment demogrific, canvis eco- 
nomics ..., només podem assenyalar aquest feno- 
men observat.i3 
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